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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “El coaching y su relación con el 
desempeño laboral de los docentes de Lincoln College, San Martin de Porres, 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciado en 
Administración. 
 





El objetivo general de este documento es determinar la relación que tiene el 
Coaching con respecto al Desempeño Laboral de los docentes de Lincoln College, 
San Martin de Porres, 2016. Para este estudio lo realicé la con los 45 docentes del 
colegio Lincoln College, por la cantidad de docentes que ejercen sus labores en el 
colegio utilicé una muestra censal, se les tomó una encuesta para poder conocer 
sus perspectivas en el tema del coaching y su desempeño laboral. A su vez estos 
datos fueron tabulados y analizados mediante la herramienta SPSS 22, programa 
que arrojó como resultado que existe relación entre la Variable independiente 
Coaching y la Variable dependiente Desempeño Laboral. Los docentes se sientes 
más eficientes al momento de sentirse reconocidos. 
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ABSTRACT  
The overall objective of this document is to determine the relationship of the 
Coaching regarding the job performance of teachers at Lincoln College, San Martin 
de Porres, 2016. For this study I realized the with 45 teachers from school Lincoln 
College, the number of teachers who perform their duties at school I used a census 
sample, they took a survey to know their perspectives on the subject of coaching 
and performance labor. In turn, these data were tabulated and analyzed using the 
SPSS 22 tool program that resulted in there relationship between the independent 
variable and the dependent variable coaching job performance. The teachers feel 
more efficient when you feel recognized. 
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